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Parallel imports can be classified into the patent field’s, the copyright 
field’s, and the trademark field’s, and the author will discuss the phenomenon of 
parallel import of patent product. 
Unlike previous studies, this article try to integrate previously dispersed 
economic feasibility method, and make it seem more complete. In this article, 
the analysis of system performance as a starting point. This article analysis the 
performance of China’ parallel import of patent product system with 
microeconomics, and to evaluate the current system of two angles from the 
long-term and short-term. 
The introductory part analyzes the background of subjects and its 
significance, and proposes the research ideas, methodology, main contents and 
originalities of this article. Chapter 1 analyzes the change process of China's 
parallel import of patent product system. Chapter 2 divides the analysis into two 
stages, and then analyzes China's parallel import of patent product system for 
performance with microeconomics method. Chapter 3 analyzes the path lock of 
China's parallel import of patent product system for the performance based on 
the conclusions of performance analysis; the putting forward of improvement 
solutions of the parallel import of patent product system performance.  
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量之后，于 2008 年 12 月 27 日正式通过了关于《专利法》第三次修正的决
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